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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk membuat model pembelajaran dribbling sepakbola
dengan berbasis permainan pada siswa sekolah dasar. Produk model dribbling
diharapkan dapat digunakan sebagai referensi dalam proses pembelajaran sepakbola.
Prosedur penelitian dan pengembangan adalah analisis kebutuhan, yang akan
menggambarkan keadaan masalah subjek penelitian. Setelah mengetahui kebutuhan yang
sedang dibutuhkan oleh subjek penelitian langkah selanjutnya adalah menentukan
rencana pengembangan produk. Produk yang dikembangkan nantinya akan dievaluasi
terlebih dahulu sebelum diuji cobakan untuk mengetahui kelebihan dan kekurangannya.
Pembuatan produk awal yang sudah dibuat, di konsultasikan kepada para ahli untuk
mendapatkan masukan dan saran. Setelah dianggap layak dan mendapatkan revisi
produk,
Hasil-hasil pengumpulan data dievaluasi sebagai dasar untuk menyempurnakan
produk dan menjadi produk final yang uji cobakan dalam kelompok kecil sebanyak 30
subjek. Hasil secara keseluruhan berdasarkan yang diperoleh dari para ahli yang
menyatakan bahwa model pembelajaran dribbling sepakbola berbasis permainan layak
digunakan untuk penelitian. Kesimpulan akhir yang dapat diperoleh melalui penelitian
ini adalah model pembelajaran dribbling sepakbola dapat dipergunakan dan model-
model permainan dribbling dijadikan acuan dalam materi sepakbola.
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This study aims to create a learning model for soccer dribbling based on games for
elementary school students. The dribbling model product is expected to be used as a
reference in the soccer learning process. The research and development procedure is a
needs analysis, which will describe the problem state of the research subject. After
knowing the needs that are needed by the research subject, the next step is to determine
the product development plan. The product developed will be evaluated first before being
tested to find out the advantages and disadvantages. Making the initial product that has
been made, consulted with experts to get input and advice. After being considered
feasible and getting product revisions, the results of data collection were evaluated as a
basis for perfecting the product and becoming the final product that was trialled in a small
group of 30 subjects. Overall results are based on those obtained from experts who state
that the game-based soccer dribbling learning model is appropriate for research. The final
conclusion that can be obtained through this research is the learning model of soccer
dribbling can be used and dribbling game models used as a reference in football material.
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